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A társulati pénztár kezelői, a ............................
ur által kiadott orvosi bizonyítvány szerint 18.............-dik évi
...........................hó -dik napján............
elhalt..................év e s ....... ..................... hitvallású.......................
.............................................  egyleti tag temettetési költségei fede­
zéséül társulatilag meghatározott 50 osztrák értékű forint kifizeté­
sére megbizatnak. — Debreczenben........................  hó
-dik napján 18 esztendőben.
A fentebb utalványozott 50 osztr. ért. forint kifizetése és által........
hiánytalanul lett felvétele ezennel igazoltatik. Debreczenben 
.............................................h ó ..............-dik napján 18..... ....
NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 
1862.
-  Ein. sz.
DEBRECZENI ÁLTALÁNOS
POLGÁRI tem etkezési társulat
ALAPSZABÁLYAI.
I .
Á társulat czélja és feladata.
A társulat emberbaráti szeretetből azon czélt tűzte ki magá­
nak, hogy ha tagjai élni megszűnnek, tisztességes eltemettetésükről 
gondoskodva legyen, s ekként az elhunyt társulati tag életben ma­
radott rokonai vagy hozzátartozói azonnali segélyezésben részesül­
jenek.
E czélból, ki a társulatba belép és kötelezettségeit ezen alap­
szabályok értelmében folytonosan és pontosan teljesitendi,— halá­
lozása esetében — bár hol, bár mikor s bármily körülmények közt 
— háború és pestis eseteit, kivéve —  történjék is az, — tisztessé­
ges eltakarittatására 50 afrt fizettetik ki, ha illető örökösei vagy 
utódai a társulati könyvet a halálozási orvosi bizonyitványnyal együtt 
az igazgatónak bemutatják, mikor is az igazgató a halálozás napját 
s a betegség nemét beírja, s a könyvet saját aláírása alatli utal­
ványnyal ellátja; az ily módon hitelesített könyvbe vezetendő ille­
tékes nyugtatványra aztán a pénztári lisztek azonnal kifizetik az 




A társulat tagjai és kötelezettségei.
1. Társulati tagok csak azok lehetnek, kik belépésükkor tel­
jesen egészségesek, öröklött betegségek rajtok nem mutatkoznak, 
s mint nők 18-dik — mint férfiak 20-dik életévüket betöltötték, 
50-dik évüket még túl nem haladták, keresztyén vallásfelekezet­
hez tartoznak és erkölcsileg bélyegezellenek.
2. A társulat 300 tagból áll. Társulati tagul csak egyszer irat­
hatja be magát mindenki, azonban más ily temetkező társulatnak 
szinte tagja lehet. Ki társulati tagul felvétetett,jelen alapszabályok­
kal ellátott társulati könyvecskét kap saját nevére, s ha ezt elve- 
sziti, újat tartozik váltani a pénztárnoknál. Kik felvétettek, mind­
addig tagjai maradnak a társulatnak, inig kötelezettségeiket teljesí­
tik ; azonban a társulat jótékonyságát többé nem élvezheti s egy­
szersmind alaptőkéjét is elveszíti az, ki vagy kötelezettségei nem 
teljesítése miatt vagy bármi más okból a társulatból kirekesztetik, 
vagy abból minden további jogfentarlás nélkül szabad akarata sze­
rint kilép.
3. A felveendő tag életkoráról anyakönyvi,— egészségi álla­
potáról orvosi bizonyítványt tartozik a választmánynál felmutatni.
4. Alaptőkéül minden tag 1 afrtot, aprólékos társulati szüksé­
gekre 20 krt o. é. fizet fclvételése alkalmával.
5. Társulati tag halálozásakor az életben maradott tagok kü- 
lönkülön és egyenként 25 krt o .é. tartoznak fizetni a társulatpénz­
tárába. S a halálesetről azonnal minden tag nyomtatott hirdetéssel 
értesitletvén, ha valaki ezen értesítés után 10 nap alatt ezen 25 krt 
le nem fizeti, tőkéje elvesztése mellett a társulat jótéteményére 
többé nem számolhat.
6. A 25 krnak társulati tag halálozásakori fizetését a társulat 
életben maradott tagjai csak 10 évig teljesitik, 10 éven túl min­
den élő tag nyugalmaztatik, — a nyugalmazottak helyére uj tagok 
vétetvén fel.
7. A nyugalmazott tagok a rendes 25 kr tételeket nem fizetik,
5hanem évenként csak 20 krt fizetnek a pénztár segélyezése végett 
holtuk napjáig,— mindamellett halálozásukkor — bármikor történ­
jék az, — az 50 al'rtot utódaik hiánytalanul kinyerik. És ha nyu­
galmazott tagok halnak meg, a rendes tagok csak 10 krt o. é. fizet­
nek a pénztár kiürülésének elhárítása tekintetéből.
8. Ha a meghaltnak rokonai vagy utódai az 50 afrtot egy év 
alatt a pénztárból fel nem viszik, ez a társulat tőkéje öregbítésére 
fordittalik.
9. Ha valaki a társulati vagyonosabb tagok közül az 50 aírtot 
épen a kitűzött czélra fordittatni nem akarja, végrendeletileg arról 
szabadon rendelkezhetik; — azonban ezen összeg, bírói végrehaj­
tás tárgya semmi esetben sem lehet. Továbbá a teljesitendök tel­
jesítése feltétele alatt a helyettesilés szinte mcgengedletik. Ugyan­
ezen szabad rendelkezések értendők azon esetben is, ha valaki a 
tagok közül más vidékre költözik lakás végett; — mely esetek 
azonban mindenkor elörp bejelentendök lesznek a választmánynál.
111.
A társulat képviselői és igazgatása.
A társulatot képviselik és ügyeit igazgatják: a) 12 tagból álló 
választmány; — ő) Igazgató, pénztárnok, ellenőr és jegyző.
1. A 12 választmányi tag, valamint az igazgató, pénztárnok, 
ellenőr és jegyző megválasztatása a közbizalom szavazattöbbségé­
vel történik, — s miután a választmányi tagokra semmi teher nem 
nehezül, fizetést a társulattól nem húznak; —  azonban
2, A választmány az igazgató által fontosabb esetekben, va­
lamint minden halálozás után 15 nap alatt összehivatván, tartozik 
mint az igazgatóság ellenőre, a társaság ügyei s a pontos pénzkeze­
lés felett őrködni, — ezenkívül az elhalt tag helyett mást venni fel, 
még pedig — ha semmi nehézség elő nem áll — azt, ki a jelent­
kezők között első helyen van beírva. Továbbá a választmány intézi 
el azon ügyeket, melyek a tagok és tisztviselők között felmerül­
hetnek, s az ily alkalmakkor előállható költekezéseket a vesztes fél
6leljesili; de a választmányi tagok vagy tisztviselők ellen társulatiing 
vagy különös esetekben magányosak által emelendő panasz a városi 
t. ez. elöljáróság elintézése alá tartoznod. Végre a társulat életére 
vonatkozó ügyek és évi számadások megvizsgálása végett tartozik 
a választmány minden év februárhó kél első hetében teljes szám­
mal megjelenni, mikor is az évi számadások megvizsgálása a vá­
lasztmányi tagokon és hivatalnokokon kívül még 10 egyleti tag je­
lenlétében történik. Ülések nyilvánosan és mindenkor a pénztárnok­
nál tartatnak.
3. A választmány minden harmadik évben újjáalakul, — a 
választmányi tagok mint szinte a hivatalnokok kihalása vagy lemon­
dása esetében az illetők helyébe azonnal újak állíttatnak.
4. A társulatot valamely személy vagy hatóság ellenébe, az 
alapszabályok korlátain belől, az igazgató, pénztárnok és ellenőr 
képviselik, kik eljárásukról a választmányt értesíteni mindenkor 
kötelesek. — Az egész egyletet illető oklevelek az igazgató, pénz­
tárnok, ellenőr és a választmány tagjai által aláirandók, — de a 
hatóságok által küldendő rendeleteket az igazgató veszi át és honija 
fel, s tartalmukról a választmányt értesíti.
5. Az igazgató kötelessége a tagtárs halálát rendes halotti hir­
detések utján és a befizetendők mennyiségét a társulati eljáró által 
minden egyes taggal tudatni; — továbbá ha örökösei vagy utódai 
nincsenek a meghaltnak, annak tisztességes eltakarittatásáról gon­
doskodni s a temetési költségekről a választmáöynak számolni, —  
mikor is a netaláni maradékösszeg a társulati tökéhez csatoltatik;
— valamint az igazgató kötelessége ellenőrködni a felett is, hogy 
az elhalt tagok utódainak kifizetett összeg valóban a temetkezési 
költségekre forditlassék, — mert dicstelenségére válnék a társu­
latnak, ha jótéteménye nem a kitűzött czélra használtatnék fel.
6. A pénztárnok és ellenőr a tagok névsorát azon rendben, 
a mint a társulatba állottak, rendes könyvbe Írják be, — társulati 
befizetésekről és kiadásokról okiratokra alapított naplót vezetnek,— 
a társulati könyvecskékbe a tagok által teljesített részfizetéseket 
pontosan beírják s ezáltal nyuglalványozzák, — minden év végével
— Vagy időközileg is — az igazgató által hitelesített számadást
7terjesztenek a választmány elibe.— A pénztár egyik kulcsa a pénz­
tárnoknál, másika az ellenőrnél áll.
7. Minden választmányi ülésről és annak tárgyairól szabály­
szerű jegyzőkönyv vezettetvén, ezt a jegyző vagy azonnal vagy a 
legközelebbi választmányi ülésben hitelesítés végett előterjeszti,— 
a jegyzőkönyvi kivonatokat saját neve alatt küldi meg az illetők­
nek, — azonban a levelezéseket és bárhova küldendő felterjeszt— 
vényeket az igazgatóval együtt Írja alá. A társulat pecsétje a jegy­
zőnél,— a társulatot érdeklő mindennemű okiratok és jegyzőköny­
vek pedig az igazgatónál állanak.
8. A hivatalnokok évi rendes fizetése már a társulat alapjával 
és czéljával jőne összeütközésbe, — annálfogva fizetés helyett az 
igazgató, pénztárnok, ellenőr, és jegyző némi részbeni megjutalina- 
zásukra minden egyes halálozáskor külön külön 2—2 forint o. é .—- 
valamint eljárói dijjazásra minden egyes haláleset hirdetéséért 3 frt 
o. é. rendéltetik a pénztárból kifizettetni. Választmány összehívá­
sáért az eljárónak semmi fizetése.
I V .
Társulati vagyon feletti rendelkezés.
A társulat alaptőkéje csak a kitűzött czél eléréséré és ennek 
biztosítására fordittatik; ha azonban szabad akaratból vagy kedve­
zőtlen körülmények miatt működését a társulat megszünteti: mara­
déktőkéje azon keresztyén egyházaknak ajánltatik, melyek híveiből 
alakult és létezett a társulat, oly módon, hogy ezen összeg a külön­
böző vallásfelekezelü tagok számarányához képest lészen felosz­
tandó s az illető egyházaknak átadandó.
Kelt Debreczenben Márcziushó második napján, ezernyolcz- 
százhatvankettődik esztendőben. Vásárhelyi Sámuel ink. elnök. — 
Szilágyi Sámuel mk. pénztárnok. — Tóth Sámuel mk. ellenőr. — 
Szabó Gábor mk. jegyző.— Beke Mihály mk.— Kádár János mk.— 
Beregi Pál mk. — Csapó János mk. — Tóth Bálint mk. — Kovács 
István mk. — Track József mk. — Méhész Mihály mk.
89026. Eln. sz. Ezen egyleti alapsza­
bályok helybenhagyatnak. Budán ápril 
23-kán 1862. Helytartó Ö Nagyméltó- 
sága nevében Hidry Erneszt sk.
(P. Magyar királyi Helytartótanács 
elnöksége.)








































































ap Mi czim alatt?
Összeg 
o. é.
frt. | kr.
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